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виконання творчих завдань.
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3МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма «Психодіагностика» розроблена відповідно до програми 
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Психодіагностика є не тільки теоретичною дисципліною, що вивчає 
людину, але й чіткою системою прикладного знання. 
Психодіагностика (грец. psyche – душа і diagnostikos – здатність 
розпізнавати) – галузь психологічної науки, що розробляє теорію, принципи, 
інструменти оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних 
особливостей особистості, змінні соціального оточення, в якому здійснюється 
життєдіяльність особистості.
Враховуючи те, що психологічна діагностика – одна з найважливіших 
ланок роботи практичного психолога, то її вивчення допоможе оволодіти 
системою основних понять психодіагностики, ознайомитися з теорією і 
практикою психодіагностичних досліджень, сформувати адекватні уявлення 
про роль і місце відповідних методик в системі психологічної роботи, оцінити 
їх можливості і обмеження.
Як галузь психологічних знань, що розробляє і використовує на практиці 
різні психодіагностичні засоби, психодіагностика покликана виконувати такі 
завдання:
- визначення природи психічних явищ і можливість їх наукового 
оцінювання;
- з’ясування сформованих загальнонаукових підстав для кількісного 
оцінювання психологічних явищ;
- узгодження засобів психодіагностики із загальнонауковими, 
методологічними вимогами;
- вироблення методичних вимог до різних психодіагностичних засобів;
- дослідження вірогідності результатів практичної психодіагностики, що 
включають вимоги до умов проведення психодіагностики, засобів оброблення 
отриманих результатів і способів їх інтерпретації;
- обґрунтування основних процедур конструювання і перевірки 
науковості методів психодіагностики і тестів.
У результаті вивчення «Психодіагностики» студент повинен знати:
1) класифікацію психодіагностичних методик;
2) психометричні основи психологічних досліджень;
3) етичні правила проведення діагностичної роботи;
4) умови і правила проведення основних психодіагностичних методів;
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5) алгоритм проведення психодіагностичного дослідження та процедуру 
інтерпретації отриманих результатів;
6) процедуру проведення психодіагностичних методик, які призначені 
для розпізнавання та виміру індивідуально-психологічних особливостей 
особистості;
7) природу психіки, знати основні психічні функції і їх фізіологічні 
механізми,  навичок уважної поведінки, базових мікронавичок та ведення 
консультативної бесіди, співвідношення природних і соціальних факторів у 
встановленні психіки, розуміти значення волі та емоцій, потреб та мотивів, а 
також несвідомих механізмів про поведінку людини;
Студент повинен вміти:
1) визначити психологічні проблеми особистості;
2) підібрати дослідницький інструментарій;
3) провести індивідуальну та групову психодіагностику;
4) користуватися методикою дослідження;
5) давати психологічну характеристику особистості, сформувати 
початковий досвід та професійну позицію фахівця щодо практичної діяльності 
психолога-діагноста; 
6) застосувати психодіагностичні методики на практиці;
7) провести кількісний і якісний аналіз результатів дослідження;
8) усвідомлювати і визначати співвідношення спадковості і соціального 
середовища, ролі і значення національних і культурно-історичних 
фактів;
9) застосовувати методи математичної статистики;
10) ставити психологічний діагноз і вміло повідомити про нього 
клієнта.
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Модуль I. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
Тема 1. Психодіагностика як прикладна галузь знань
Основні поняття психодіагностики. Актуальність психодіагностичного 
обстеження. Предмет психодіагностики. Семіотичний, технічний, деонтологічний 
та логічний аспекти психодіагностики. Визначення «психодіагно-стики» 
провідними науковцями. Поняття психологічного діагнозу. Складові 
психологічного діагнозу. Особливості сучасної психодіагностики та її 
можливості. Галузі застосування психодіагностики.
Тема 2. Історія становлення психодіагностики, її сучасний стан та 
перспективи розвитку
Основні історичні етапи становлення психологічної діагностики. 
Візуальна психодіагностика. Конституційна психодіагностика. Френологія. 
Графологія. Євгеніка. Виникнення психодіагностики в ХХ ст. Внесок Г. 
Роршаха та Ф. Гальтона у розвиток психодіагностики. Перші психодіагностичні 
інструменти. Сучасна психодіагностика за кордоном та на Україні. Актуальні 
проблеми та перспективи розвитку психодіагностики. Проблема 
комп’ютеризації психодіагностики.
Тема 3. Структура психодіагностики: організація і проведення 
психодіагностичного обстеження
Послідовність проведення обстеження. Ситуативна змінна. Змінна 
тестового психодіагностичного завдання. Зміна особистості досліджуваного і 
діагноста. Професійно-етичні норми та принципи психологічної діагностики. 
Етичний кодекс психолога. Компетентність, конфіденційність, захист інтересів 
клієнта, професійна кооперація, психологічна пропаганда. Налагодження 
контакту з досліджуваним. Ефекти взаємодії. Типи досліджуваних. Похибки 
сприймання.
Тема 4. Класифікації психодіагностичних методик
Проблема класифікації психодіагноичних процедур. Емпіричні методи 
дослідження. Загальна характеристика тестового методу. Види тестів, їх 
переваги. Загальна характеристика проективного методу. Загальна 
характеристика опитувальників. Види опитувальників. Особливості 
інтерпретації результатів. Ефект соціального схвалення.
Тема 5. Психометричні основи психологічної діагностики
Переваги недоліки та використання тестів. Психометричні властивості тестів. 
Валідність, надійність і стандартизація тестового дослідження. Види тестових 
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завдань. Методичне забезпечення тестування. Вимоги до психометричної 
підготовки психолога. Застосування методів математичної статистики.
Модуль ІІ. ПСИХОДІАГНОСТИКА В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Тема 6. Психодіагностика інтелекту
Підходи до вивчення інтелекту. Проблема структури інтелекту. Моно- та 
мультифакторна теорія інтелекту. Види інтелекту. Інтелект: спадковість і 
середовище. Класифікація та характеристика тестів інтелекту: Тест структури 
інтелекту Р.Амтхауера; Тест прогресивних матриць Дж. Равена; Шкільний тест 
розумового розвитку (ШТУР); Числовий і вербальний тести Г.Ю. Айзенка; 
Тести інтелекту Д. Векслера (дорослий і дитячий варіанти); Аналітичний тест 
інтелекту Р. Мейлі; Інтелектуальний тест, вільний від культурного впливу Р. 
Кеттелла. Тести для діагностування соціального та емоційного інтелекту.
Тема 7. Психодіагностика пізнавальних здібностей як складових 
інтелекту
Теоретико-методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей як 
психолого-педагогічна проблема. Пізнавальні здібності та їх класифікація. 
Поняття «пізнавальний інтерес», «пізнавальні здібності», їх структура. 
Застосування вікового підходу, врахування структури віку при визначенні 
діагностичних вимірювань. Рівні і критерії сформованості пізнавальних 
здібностей дошкільників та молодших школярів. Діагностика сенсорних, 
перцептивних, мнемічних, імажинативних, емоційних, атенційних, когнітивних 
здібностей у дошкільному та молодшому шкільному віці. Теоретичні питання 
використання пізнавальних завдань в процесі навчання учнів молодших класів. 
Діагностики та методики формування пізнавальних здібностей молодших 
школярів. Особливості пізнавальних здібностей та стану рівня їх розвитку у 
дітей молодшого шкільного віку. Діагностика пізнавальних здібностей у 
підлітковому, юнацькому та дорослому віці.
Тема 8. Психодіагностика здібностей та креативності
Загальні питання теорії здібностей. Задатки як анатомо-фізіологічні 
основи  здібностей (Б. М. Тєплов, В. Н. Шадріков, В. Роменець). Вчення Б.М. 
Тєплова про здібності. Структура здібностей. Класифікація здібностей (Пірсон, 
Спірмен, Гілфорд). Загальні і спеціальні здібності. Конвергентні і дивергентні 
здібності. Поняття про інтелект, розумові здібності. Здібності як основа 
обдарованості. Креативність як здатність до творчості. Наукові трактування 
«креативності». Проблема раннього виявлення і розвитку обдарованості. 
Характеристика проявів обдарованих дітей в різних сферах діяльності. 
Методичні підходи до виявлення різних видів обдарованості (тестологічний 
підхід, лонгітюдне спостереження). Види обдарованості. Комплектування 
психодіагностичних методів ранньої обдарованості. Загальні особливості 
обдарованих дітей. Відкриття дитини. Сензитивні періоди розвитку дитини. 
Психічна, розумова акселерація. Проблема соціально-психологічної адаптації 
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здібних дітей. Конфлікт з оточенням.  Методи дослідження творчих 
здібностей дітей (методики здібностей Хаана і Кафа, Торранса «Творче 
мислення» (модифікація Тунік).
Тема 9. Вивчення психологічної готовності дитини до школи
Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Навчання як провідний 
тип діяльності молодшого школяра. Криза 6-7 років. Завдання і функції 
шкільної психодіагностики. Психолого-педагогічні проблеми. Дидактогенія і 
дидаскалогенія. Психодіагностика готовності до школи. Інтелектуальна, вольова 
і моральна готовність до школи. Причини шкільної тривожності. Невротичні 
прояви дітей.
Тема 10. Психодіагностика особистості: особистісні опитувальники, 
методики суб’єктивного шкалування та самооцінювання
Поняття про «особистість». Теоретичні концепції «особистості». Періоди 
дослідження  особистості. Типи особистостей. Особистісні опитувальники: 
переваги, особливості проведення, недоліки, складність інтерпретації. 
Шістнадцятифакторний особистісний опитувальник Дж. Кеттелла. 
Міннесотський мультифакторний особистісний опитувальник Мак-Кінлі і 
Хатуея.
Тема 11. Психодіагностика індивідуальної свідомості і самосвідомості
Поняття свідомості особистості. Структура свідомості. Рівні свідомості. 
Методологічні проблеми вивчення самосвідомості. Стандартизовані самозвіти. 
Не стандартизовані самозвіти. Опитувальник самовідношення Пантєлєєва і 
Століна, тест самооцінки Каліна, тест самоактуалізації Лазукіна.
Тема 12. Діагностика психічних станів і емоційно-вольової сфери 
особистості
Питання психічного стану та його характеристика. Класифікація 
психічних станів. Основні види психічних станів. Гностичні, пізнавальні, 
емоційні стани особистості. Діагностика психічних станів: тривожності, 
фрустрації, стресу, апатії, емоційного вигорання тощо.
Модуль ІІІ. ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Тема 13. Психодіагностика темпераменту і характеру
Основні погляди на природу темпераменту. Теорії темпераменту. 
Взаємозв’язок темпераменту з властивостями особистості. Властивості 
темпераменту. Підходи до дослідження темпераменту. Зв’язок характеру з 
темпераментом. Типове та індивідуальне в характері. Структура характеру. 
Акцентуації характеру та їх поведінкові прояви. Соціоніка та соціонічні типи.
Тема 14. Психодіагностика мотивації
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Мотивація як об’єкт психологічної діагностики. Види мотивів. 
Спрямованість особистості та її види. Мотив досягнення успіху та уникнення 
невдачі. Мотивація вибору професії, навчання, професійної діяльності. Методи 
діагностики мотиваційної сфери особистості Елерса, Макклеланда, Реана. 
Тема 15. Психодіагностика інтересів і цінностей, настанов
Інтереси як компонент спрямованості особистості. Види інтересів. 
Цінності у психології. Види ціннісних орієнтацій. Методика «Життєві цінності» 
Рокича. Методи виміру локусу контролю Дж. Роттера. Інтернальність-
екстернальність.
Тема 16. Психодіагностика міжособистісних взаємин
Соціально-психологічні явища в групі. Лідерство як явище групової 
взаємодії. Проблема сумісності у спілкуванні. Бар’єри комунікативної 
взаємодії. Соціометрія як метод встановлення місця особистості в групі. 
Систематизація методик діагностики соціально-психологічних явищ в групі. 
Методики діагностики міжособистісних взаємин. Методика особистісних 
тенденцій Лірі. Методика конфліктності К. Томаса. Визначення стилю 
керівництва в колективі. Методика PARI Шеффера, Белла на визначення 
дитячо-батьківських взаємин. Тест «Задоволеність шлюбом» Століна. 
Визначення комунікативної компетентності (КОС-2).
Тема 17. Професійна психодіагностика
Психодіагностика та профорієнтаційна робота психолога. Індивідуально-
психологічні і професійні здібності. Здійснення заходів профвідбору. 
Психограма і професіограма. Методи професіографії. Критерії успішності 
професіографії діяльності. Опитувальник ДДО Клімова, методика «Професійні 
інтереси» Кабардової, Голланда.
Тема 18. Проективний підхід у психодіагностиці
Сучасні теоретичні концепції в проективній психології. Поняття проекції 
та її види. Проективні методики, їх види (катартичні, рефлексивні, імперативні, 
експресивні). Методики «Дім-Дерево-Людина», «Моя сім’я», «Неіснуюча 
тварина», «Незакінчені речення», тематично-аперцептивний тест (ТАТ), тест 
світу, тест Р. Жиля, графологія. 
Тема 19. Соціоніка як наука
Соціоніка – наука про міжтипну взаємодію. Критерії визначення 
соціотипів. Характеристика 16 типів особистості. Програмна та творча функції. 
Типи взаємовідносин та їх визначення.
9СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових модулів і 
тем
Кількість годин
денна форма заочна форма
всього в тому числі Всього в тому числіл п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р.
ІІІ семестр
МОДУЛЬ І
ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
Тема 1. Психодіагностика 
як прикладна галузь знань 8 2 1 - - 5 10,5 0,5 - - - 10
Тема 2. Історія становлення 
психодіагностики, її 
сучасний стан та 
перспективи розвитку
8 2 1 - - 5 10,5 0,5 - - - 10
Тема 3. Структура 
психодіагностики: 
організація і проведення 
психодіагностичного 
обстеження
9 2 2 - - 5 11 1 - - - 10
Тема 4. Класифікації 
психодіагностичних 
методик
10 4 1 - - 5 12 1 1 - - 10
Тема 5. Психометричні 
основи психологічної 
діагностики
10 4 1 - - 5 11 1 - - - 10
Разом за модулем І 45 14 6 - - 25 55 4 1 - - 50
МОДУЛЬ ІІ
ПСИХОДІАГНОСТИКА В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Тема 6. Психодіагностика 
інтелекту 18 4 2 4 - 8 16 1 1 - - 14
Тема 7. Психодіагностика 
пізнавальних здібностей як 
складових інтелекту
12 2 1 1 - 8 13,5 0,5 1 - - 12
Тема 8. Психодіагностика 
здібностей та креативності 10 2 1 1 - 6 10,5 0,5 - - - 10
Тема 9. Вивчення 
психологічної готовності 
дитини до школи
16 2 2 - - 12 20 1 1 - - 18





18 4 1 4 - 9 12 1 1 - - 10
Тема 11. Психодіагностика 
індивідуальної свідомості і 
самосвідомості
15 2 1 2 - 10 11 1 - - - 10
Тема 12. Діагностика 16 2 2 4 - 8 12 1 1 - - 10
10
психічних станів і 
емоційно-вольової сфери 
особистості
Разом за модулем ІІ 105 18 10 16 - 61 95 6 5 - - 84
Разом за семестр 150 32 16 16 - 86 150 10 6 - - 134
IV семестр
МОДУЛЬ ІІІ
ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ
Тема 13. Психодіагностика 
темпераменту і характеру 32 4 4 4 - 20 33 1 1 1 - 30
Тема 14. Психодіагностика 
мотивації 20 2 6 2 - 10 21 0,5 - 0,5 - 20
Тема 15. Психодіагностика 
інтересів і цінностей, 
настанов
16 2 2 2 - 10 16 0,5 - 0,5 - 15
Тема 16. Психодіагностика 
міжособистісних взаємин 34 4 6 4 - 20 33 1 1 1 - 30
Тема 17. Професійна 
психодіагностика 20 2 6 2 - 10 18 1 1 1 - 15
Тема 18. Проективний підхід 
у психодіагностиці 23 2 6 2 - 13 22 1 1 1 - 19
Тема 19. Соціоніка як наука 20 2 6 2 - 10 22 1 - 1 - 20
Разом за модулем ІІІ 165 18 36 18 - 93 165 6 4 6 - 149
Разом за семестр 165 18 36 18 - 93 165 6 4 6 - 149











1. Предмет, завдання та історія психодіагностики 2 1
2 Організація та проведення психодіагностичного обстеження 2 1
3 Класифікація психодіагностичних методик та їх психометричні основи 2 1
4 Психодіагностика інтелекту 2 1
5 Психодіагностика пізнавальних та креативних здібностей 2 1
6 Психодіагностика психологічної готовності дитини до школи 2 1
7 Психодіагностика особистості 2 1
8 Психодіагностика психічних станів та емоційно-вольової сфери особистості 2 1
9 Психодіагностика темпераменту і характеру 4 1
10 Психодіагностика мотивації 6 -
11 Психодіагностика інтересів і цінностей, настанов 2 -
12 Психодіагностика міжособистісних взаємин 6 1
13 Професійна психодіагностика 6 1
14 Проективні методики 6 1












1. Тест структури інтелекту Р. Амтхауера. 2 -
2 Тест «Прогрресивні матриці Дж. Равена». 2 -
3 Психодіагностика пізнавальних та творчих здібностей. 2 -
4 16-ти факторний особистісний опитувальник Дж. Кеттелла. 2 -
5 Тест «Локус Контролю» Дж. Роттера. 2 -
6 Тест «Самовідношення» Пантєлєєва і Століна. 2 -
7 Психодіагностика емоційних станів. 4 -
8 Тест темпераменту Русалова. 2 0,5
9 Тест «Акцентуації характеру» Леонгарда. 2 0,5
10 Психодіагностика мотивації. 2 0,5
11 Тест «Ціннісні орієнтації» Рокича. 2 0,5
12 Психодіагностика міжособистісних відносин. 4 1
13 Тест «Професійна спрямованість» за Кабардовою. 2 1
14 Проективні методики в психології. 2 1
15 Визначення соціотипу. 2 1
ВСЬОГО: 34 6
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА
Модуль I. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
Тема 1. Психодіагностика як прикладна галузь знань (5/101год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Психодіагностика як спеціальна галузь професійної діяльності.
2. Місце психодіагностики серед інших напрямків роботи практичного 
психолога.
3. Вимоги, які пред’являють до методів психодіагностики і до діяльності 
практичного психолога як діагноста.
4. Психодіагностичний процес і його характеристика.
5. Роль і значення психодіагностики у: відборі та розтановці кадрів, 
профорієнтації населення щодо вибору професії; консультуванні; оптимізації 
навчання і виховання, прогнозуванні соціальної поведінки; судовій психолого-
психіатричній експертизі; розв’язанні проблем особистості та міжособистісних 
взаємин; спортивній сфері; виробництві.
 для студентів денної/заочної форм навчання
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Тема 2. Історія становлення психодіагностики, її сучасний стан та 
перспективи розвитку (5/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Донаукове використання психодіагностичних процедур (Китай, Вавилон, 
Давній Єгипет, Спарта, Далекий Схід і країни Заходу).
2. Поява на початку ХІХ століття перших методів психодіагностики.
3. Розвиток методів психодіагностики в ХІХ і ХХ ст.ст.
4. Криза психології на межі ХІХ і ХХ ст.ст. та нові вимоги, які пред’являють до 
якості психодіагностичних методів.
5. Розвиток вітчизняної психологічної діагностики.
6. Педологічний рух.
7. Сучасний стан психодіагностики.
Тема 3. Структура психодіагностики: організація і проведення 
психодіагностичного обстеження (5/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Соціально-етичні вимоги, які пред’являють до психодіагностів і 
психодіагностики.
2. Принцип наукової обґрунтованості психодіагностичних методик.
3. Принцип не нанесення шкоди.
4. Принцип відкритості результатів психодіагностики.
5. Принцип ефективності запропонованих практичних рекомендацій.
6. Кваліфікаційні вимоги до людей, які використовують психологічні тести.
7. Значення теоретичної підготовки практичного психолога-діагноста.
8. Важливість наявності досвіду практичного використання методик.
9. Психодіагностика і наявність базової психологічної освіти у діагноста.
10. Обмеження на відкриту публікацію і професійне використання засобів 
психодіагностики.
Тема 4. Класифікації психодіагностичних методик (5/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Багатомірні типології психодіагностичних методів.
2. Типологія методів С.Л. Рубінштейна, Б.Г. Ананьєва, В.М. Дружиніна, В.Ф. 
Моргуна, О.Г. Шмельова.
3. Метод зрізів, біографічний метод, експертних оцінок, соціометрія.
4. Порівняльний аналіз зрізового та лонгітюдного методів.
5. Етапи застосування експериментального методу. Види експериментів.
6. Види спостереження.
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7. Переваги та недоліки стандартизованого, не стандартизованого (вільного) 
інтерв’ю та анкетування.
8. Класифікація особистісних опитувальників за діагностичною спрямованістю.
Тема 5. Психометричні основи психологічної діагностики (5/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Загальна і диференційна психометрія.
2. Міри у процесі шкалування. Характеристика шкал: процентильна, 
відсоткова, рангова, статистична.
3. Психометрія у структурі психодіагностичних методів.
4. Застосування математично-статистичних методів аналізу у психологічних 
вимірюваннях.
5. Статистична значущість і статистичний критерій.
6. Дисперсія. Факторний аналіз. t-критерій Стьюдента. Критерій Фішера.
Модуль ІІ. ПСИХОДІАГНОСТИКА В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Тема 6. Психодіагностика інтелекту (8/14 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Підходи до вивчення інтелекту та моделей його структури.
2. Соціокультурний, генетичний, процесуально-діяльнісний, освітній, 
інформаційний, феноменологічний, функціонально-рівневий, регуляційний 
підходи. Ієрархічні моделі інтелекту.
- Провести наступні методики:
1. Шкільний тест розумового розвитку (ШТУР).
2. Тест інтелекту Д. Векслера.
3. Числовий і словесний тести інтелекту Г. Айзенка.
4. Тест інтелекту Р. Мейлі.
5. Тест вільний від культурного впливу Дж. Кеттелла.
6. Тест соціального інтелекту Дж. Гілфорда і М. Саллівена.
7. Тест емоційного інтелекту Н. Холла.
Тема 7. Психодіагностика пізнавальних здібностей як складових інтелекту 
(8/12 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Психічні процеси як основа пізнавальних здібностей.
2. Наукові підходи до визначення пізнавальних здібностей.
3. Види пізнавальних здібностей: перцептивні, мнемічні, атенційні, 
імажинативні, емоційні, вольові, мовленнєві.
4. Характеристика психічних процесів: види, властивості, фізіологічні основи.
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- Підібрати методики для комплексної діагностики пізнавальних процесів та 
подати у двох таблицях:
1) для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку,
2) для підлітків та дорослих.
- Заголовки таблиці повинні містити наступні рубрики:
1) вид пізнавального процесу,
2) діагностовано властивість чи якість,
3) назва методики, автор,
4) примітка (суть методики),
5) літературне джерело.
- Скласти таблицю «Нормативні показники психічного розвитку на різних 
вікових етапах». Заголовки таблиці повинні містити наступні рубрики:
1) назва вікового періоду,
2) соціальна ситуація розвитку,
3) провідна діяльність,
4) новоутворення.
- Підібрати методики на визначення психічних явищ у період дорослості.
Тема 8. Психодіагностика здібностей та креативності (6/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Підходи до трактування здібностей та креативності.
2. Комплексна класифікація здібностей (В.Ф. Моргун).
- Підібрати методики діагностики:
1. Загальних і спеціальних здібностей.
2. Креативності та обдарованості.
- Провести тести:
1. Невербальної креативності П. Торранса.
2. «Творче мислення» Дж. Гілфорда в модифікації Е. Тунік. 
Тема 9. Вивчення психологічної готовності дитини до школи (12/18 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Структура психологічної готовності дитини до школи.
2. Соціальна ситуація розвитку дошкільника і молодшого школяра.
3. Пізнавальний, емоційно-вольовий, особистісний розвиток дитини 
молодшого шкільного віку.
4. Основні труднощі школярів початкової школи.
- Підібрати комплекс методик на дослідження психологічної готовності 
дитини до школи.
- Продіагностувати одну дитину на предмет психологічної готовності до 
навчання в школі. Визначити рівень її готовності.
Тема 10. Психодіагностика особистості: особистісні опитувальники, 
методики суб’єктивного шкалування та самооцінювання (9/10 год.)
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Опрацювати і законспектувати питання:
1. Наукове трактування поняття «особистість».
2. Теорії особистості: психоаналіз, індивідуальна психологія, аналітична 
психологія, гуманістична психологія, біхевіоризм, епігенетична тощо.
- Провести дослідження особистості за:
1. Тестом MMPI.
2. Семантичним диференціалом С. Осгуда.
3. Методикою репертуарних решіток Дж. Келлі.
4. Методика самооцінки Будассі.
5. Підібрати методики діагностики самооцінки в підлітковому віці.
Тема 11. Психодіагностика індивідуальної свідомості і самосвідомості 
(10/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1.  Свідомість як найвищий рівень розвитку психіки.
2. Філогенетичний розвиток психіки.
3. Означення самосвідомості.
4. Визначити основні діагностичні складові свідомості.
5. Провести методику САМОАЛ.
Тема 12. Діагностика психічних станів і емоційно-вольової сфери 
особистості (8/10 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Класифікація психічних станів.
2. Види емоцій.
3. Теорії емоцій.
- Скласти добірку методик на діагностику емоційних станів (тривожність, 
регресивність, агресивність, емпатійність тощо).
4. Провести тест кольорового відношення Еткінда.
5. Провести методику на визначення агресивності Басса-Дарки.
6. Провести методику на стресостійкість Хомса-Раге.
Модуль ІІІ. ПСИХОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
Тема 13. Психодіагностика темпераменту і характеру (20/30 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Теорії темпераменту.
2. Властивості темпераменту.




5. Класифікації акцентуацій характеру.
- Провести додаткове дослідження темпераменту і характеру (паспорт 
темпераменту Бєлова, тест темпераменту Г. Айзенка, Стреляу, опитувальник 
акцентуацій характеру Лічко).
6. Підібрати методики на визначення окремих рис характеру.
Тема 14. Психодіагностика мотивації (10/20 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Мотивація в структурі особистості.
2. Види мотивації.
3. Навчальна мотивація як діагностичний критерій успішності учня та студента.
- Здійснити класифікацію методик вивчення мотивації (подати у таблиці).
4. Провести методику на визначення мотивації до навчання у ВНЗ.
5. Діагностика структури мотивації трудової діяльності Т. Бадоєва.
6. Вивчення задоволеності вчителів своєю професією та роботою (розроблену 
Н.В. Журіним та Е. Ільїним).
Тема 15. Психодіагностика інтересів і цінностей, настанов (10/15 год.)
 Опрацювати і законспектувати питання:
1. Ціннісна сфера особистості.
2. Цінності в структурі особистості.
3. Атитюди в плануванні життєвих перспектив.
- Підбір діагностичних методик.
- Провести методику на вивчення цінностей подружжя.
Тема 16. Психодіагностика міжособистісних взаємин (20/30 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Міжособистісні відносини: складові проблематики (комунікативний 
потенціал, здібності, компетентність, афіліація, конфліктність, стиль 
спілкування, асертивність, соціально-психологічний клімат в колективі, 
комунікативні та організаторські здібності (КОС-2).
- Дослідити міжособистісні відносини за допомогою тесту дитячо-
батьківських відносин РАRI Шеффера, і Белла.
- Дослідити відносини у подружжі 
- Апробувати методику «маскулінність-фемінність» С. Бем.
- Визначити задоволеність шлюбом за методикою Століна.
- Підібрати методики на задоволеність трудовою діяльністю, на стиль 
керівництва, соціально-психологічний клімат в колективі.
Тема 17. Професійна психодіагностика (10/15 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Класифікація професій.
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2. Професійна орієнтація, її структура.
- Провести методику визначення професійної спрямованості Голланда.
- Апробувати диференційно-діагностичний опитувальник.
Тема 18. Проективний підхід у психодіагностиці (13/19 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Проекція в психологічній науці.
2. Види проективних методик.
3. Плями Г. Роршаха.
4. Метафорично-асоціативні карти.
- Провести методики: «Неіснуюча тварина», «Автопортрет», тест Жиля, ТАТ 
(тематично-апперцептивний тест).
- Скласти таблицю діагностичних ознак та їх інтерпретацію в застосуванні 
проективних методик.
- Скласти таблицю графологія: показник і значення.
Тема 19. Соціоніка як наука (10/20 год.)
Опрацювати і законспектувати питання:
1. Соціоніка як наука про міжтипну взаємодію.
2. Детальна характеристика типів, квадр.
3. Варіанти діагностичних процедур перевірки соціотипу.
Провести різні методики на визначення соціотипу та порівняти результати.
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ЗАЛІКОВІ  ЗАПИТАННЯ
1. Предмет і завдання психодіагностики.
2. Основні поняття психодіагностики.
3. Психологічний діагноз. Процедура його постановки. Поняття «норми».
4. Особливості сучасної психодіагностики та її можливості.
5. Професійно-етичні норми в психодіагностиці.
6. Операціональна класифікація методів психодіагностики.
7. Категоризація психодіагностичних методів за Б.Г.Ананьєвим.
8. Психометрика.
9. Сутність, переваги і недоліки тестового методу. Автори тестувань.
10. Психометричні властивості тестів.
11. Види тестових завдань.
12. Рекомендації зі складання комплекту методик.
13. Основні типи установок на відповіді.
14. Вимоги до психометричної підготовки психолога.
15. Послідовність проведення обстеження.
16. Змінна цілі дослідження.
17. Змінна тестового психодіагностичного завдання.
18. Прийоми і принципи забезпечення об’єктивності дослідження.
19. Види тестів.
20. Характеристика проективних методів. Їх види.
21. Змінна особистості досліджуваного.
22. Типи обстежуваних.
23. Змінна особистості діагноста.
24. Професіографія. Здійснення заходів профвідбору.
25. Ергономічні зведення в професіограмі.
26. Демографічні та освітні зведення в професіограмі.
27. Соціально-психологічні зведення в професіограмі.
28. Психофізіологічні зведення в професіограмі.
29. Методи професіографії.
30. Діагностика в профконсультації.
31. Завдання і функції шкільної психодіагностики.
32. Психолого-педагогічні проблеми в шкільних умовах.
33. Класифікація основних психолого-педагогічних проблем, в розв’язанні 
яких бере участь психодіагност.
34. Психодіагностика готовності до школи. Види готовності, методи 
діагностики.
35. Психологічна карта школяра за К.К.Платоновим.
36. Психічний розвиток в різних вікових періодах. Новоутворення віку – 
критерій нормального розвитку.
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37. Суть, переваги і недоліки опитувальників.
38. Види опитувальників. Приклади. Відмінність від тестів.







46. Вікові особливості діагностики інтелекту.
47. Тест інтелекту Векслера. Його структура.
48. Тест інтелекту Амтхауера. Структура тесту. Характеристика 9 субшкал. 
Способи обробки. Перевід балів.
49. Тести Г.Айзенка на інтелект: числовий і словесний.
50. ШТУР: опис, призначення, структура.
51. Тести мислення Ю.З.Гільбуха.
52. Показники дивергентного (творчого) мислення за Гілфордом.
53. Внесок Біне і Сімона у розробку тестів інтелекту.
54. Прогресивні матриці Дж.Равена.
55. Аналітичний тест Мейлі. Суть, структура, призначення.
56. Прояви особливостей узагальнених та конкретних мотивів.
57. Взаємозв’язок між потребою, мотивом і мотивацією.
58. Основні сучасні теорії мотивації.
59. Яке місце займають психічні стани в структурі психічних явищ 
особистості
60. Дайте визначення психічного стану.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З «ПСИХОДІАГНОСТИКИ»
1. Предмет і завдання психодіагностики.
2. Основні поняття психодіагностики.
3. Психологічний діагноз. Процедура його постановки. Поняття «норми».
4. Особливості сучасної психодіагностики та її можливості.
5. Професійно-етичні норми в психодіагностиці.
6. Операціональна класифікація методів психодіагностики.
7. Категоризація психодіагностичних методів за Б.Г.Ананьєвим.
8. Психометрика.
9. Сутність, переваги і недоліки тестового методу. Автори тестувань.
10. Психометричні властивості тестів.
11. Види тестових завдань.
12. Рекомендації зі складання комплекту методик.
13. Основні типи установок на відповіді.
14. Вимоги до психометричної підготовки психолога.
15. Послідовність проведення обстеження.
16. Змінна цілі дослідження.
17. Змінна тестового психодіагностичного завдання.
18. Прийоми і принципи забезпечення об’єктивності дослідження.
19. Види тестів.
20. Характеристика проективних методів. Їх види.
21. Змінна особистості досліджуваного.
22. Типи обстежуваних.
23. Змінна особистості діагноста.
24. Професіографія. Здійснення заходів профвідбору.
25. Ергономічні зведення в професіограмі.
26. Демографічні та освітні зведення в професіограмі.
27. Соціально-психологічні зведення в професіограмі.
28. Психофізіологічні зведення в професіограмі.
29. Методи професіографії.
30. Діагностика в профконсультації.
31. Завдання і функції шкільної психодіагностики.
32. Психолого-педагогічні проблеми в шкільних умовах.
33. Класифікація основних психолого-педагогічних проблем, в розв’язанні 
яких бере участь психодіагност.
34. Психодіагностика готовності до школи. Види готовності, методи 
діагностики.
35. Психологічна карта школяра за К.К.Платоновим.
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36. Психічний розвиток в різних вікових періодах. Новоутворення віку – 
критерій нормального розвитку.
37. Суть, переваги і недоліки опитувальників.
38. Види опитувальників. Приклади. Відмінність від тестів.







46. Вікові особливості діагностики інтелекту.
47. Тест інтелекту Векслера. Його структура.
48. Тест інтелекту Амтхауера. Структура тесту. Характеристика 9 субшкал. 
Способи обробки. Перевід балів.
49. Тести Г.Айзенка на інтелект: числовий і словесний.
50. ШТУР: опис, призначення, структура.
51. Тести мислення Ю.З.Гільбуха.
52. Показники дивергентного (творчого) мислення за Гілфордом.
53. Внесок Біне і Сімона у розробку тестів інтелекту.
54. Прогресивні матриці Дж.Равена.
55. Аналітичний тест Мейлі. Суть, структура, призначення.
56. Особистісні опитувальники.
57. Теоретичні концепції особистості.
58. Факторний опитувальник ММРІ. Критерії дослідження.
59. Особистісний опитувальник Р. Кеттелла. Шкали, їх характеристика. 
Можливості графічного зображення результатів.
60. Форми запитань в особистісних опитувальниках.
61. Сучасні теоретичні концепції в проективній психології.
62. Поняття проекції та її види.
63. Тести, які належать до адитивних проективних методик.
64. Види експресивних проективних методик.
65. Тест тематичної аперцепції (ТАТ) Г.Мюррея.
66. Методика Г.Роршаха як конструктивна проективна методика.
67. Методики дослідження мотивації.
68. Мотивація як об’єкт психологічної діагностики.
69. Види потреб і мотивів.
70. «Список особистісних переваг» А.Едварса.
71. «Опитувальник для виміру афілятивної тенденції і чутливості до 
відкидання» А.Мехрабіана.
72. Методики на дослідження мотивації досягнення (А.Мехрабіана, Елерса).
73. Малюнковий тест фрустрацій Розенцвейга.
74. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної дезадаптацї.
75. Поняття психічного стану та його характеристика.
76. Види психічних станів. Різні класифікації (за М.Д.Лєвітовим, 
Ю.Е.Сосновиковою)
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77. Основні види психічних станів.
78. Методики діагностики емоційних станів.
79. Психодіагностика темпераменту.
80. Властивості нервової системи. Типи темпераментів.
81. Діагностичні методи вивчення акцентуацій характеру (Лічко, Леонгарда, 
Шмішека).
82. Види акцентуацій характеру.
83. Психодіагностика здібностей. Види здібностей.
84. Психодіагностика індивідуальної свідомості.
85. Свідомість та її характеристики.
86. Теорія особистісних конструктів Дж.Келлі.
87. Техніка репертуарних решіток Осгуда.
88. Психодіагностика самосвідомості. Основні методики.
89. Характеристика опитувальника самовідношення В.Століна. Основні 
шкали.
90. Методика «локус контролю» Дж.Роттера.
91. Психодіагностика міжособистісних взаємин. Основні методики.
92. Психодіагностика комунікативних здібностей.
93. Класифікація і систематизація психодіагностичних методів.
94. Методика міжособистісних взаємин Лірі.
95. В чому відмінність між «дослідженням» і «обстеженням»?
96. Чим методика шкалування відрізняється від тест-опитувальників і 
проективних методик?
97. Чим «методика» відрізняється від «методу»?
98. Чим відрізняються об’єктивні тести від тестів-опитувальників?
99. Як співвідносяться валідність і надійність методик?
100. Скласти таблицю класифікації і систематизації діагностичних методик 
з наступними рубриками: 1)  досліджувана проблема чи якість: психічний 
стан, процес, властивість, ознака; 2) назва методу, 3)назва методики, 4) 
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